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      Perkembangan ekonomi pada saat ini mengalami peningkatan yang 
semakin pesat. Hal ini tentu saja dapat berdampak terhadap suatu 
organisasi perusahaan terutama dalam hal pengelolaan dan keputusan 
bisnis. Teori stakeholder juga menegaskan bahwa manjemen harus 
mengarah pada pengelolaan kinerja keuangan, dimana pada kondisi 
seperti ini manajer harus mengelola bisnis demi kepentingan semua 
pemangku kepentingan agar nilai perusahan menjadi meningkat. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja 
keuangan sebagai pemediasi. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian 
ini adalah modal intelektual, nilai perusahaan dan kinerja keuangan. 
Modal intelektual diukur dengan menggunakan VAIC, kinerja keuangan 
diukur dengan menggunakan ROE (Return On Equity)  dan nilai 
perusahaan diukur dengan menggunakanPBV (Price to Book Value). 
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016 dan berdasarkan 
metode purposive sampling sebagai sampel dalam penelitian ini. Data 
diuji dengan menggunakan analisis regresi dan analisis jalur. Hasil 
penelitian memberikan bukti bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan dapat memediasi 
pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. 
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      Economic development at this time has increased rapidly. This of 
course can have an impact on a company organization, especially in 
terms of management and business decisions. Stakeholder theory also 
asserts that management should lead to the management of financial 
performance, in which conditions managers must manage the business for 
the benefit of all stakeholders to increase the value of the firm. 
      The purpose of this study is to examine and analyze the influence of 
intellectual capital on corporate value with financial performance as a 
mediator. Factors tested in this study are intellectual capital, corporate 
value and financial performance. Intellectual capital is measured using 
VAIC, financial performance is measured using ROE (Return On Equity) 
and firm value measured by using PBV (Price to Book Value). The 
population in this study is a banking company listed on the Indonesia 
Stock Exchange during the year 2014-2016 and based on purposive 
sampling method as a sample in this study. Data were tested using 
regression analysis and path analysis. The results provide evidence that 
intellectual capital has no effect on firm value and financial performance 
can mediate the influence of intellectual capital on firm value. 
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